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u,rn1• P110Yl310Ml', VI' CHAP'Tllt ,, T!TLll 10, OF TIii Coos, AND CHAPT&a 
1 14 AcT8 OP THC S&V&NTll&NTH GIN&lt"1. . /U,IIN8LY 
DES MOINES 
c,;.. H ltAGSDALK, ITATI Plll!<>!TIUt, ,Sg,. 
II 
LIST 
Prufll,,.,_,_ " llrak,,., c-..11t.,m1i.,, r,,., 
~a,.,-1; s u .. n•un, "•r•hallc..,w■, I""" 
u,,urol Sollrllor \ . C'. 111\lf, M11r,111■1hf'l1"'tl, l,1wa 
1-oNJI Tr111,11r,r- 1' J, l'l"l'"b"r, M11r"h■Ut11"" 11, 10111-.. 
flht1t'•I Jla1to9,r- -t·. II At"l..nl, )lar.l1all1uwn, l•,""• 
twp,rl1Hh«/,tt1-J I'. O'llrh•■, M11nli11lltow11, lu•a 
,1• lilo,r-F-. !:.. Ii. ■• "• ... ar, •ll'-Ct" .. Jo•a 
•••s a coL,&toa: 
l"rffU,,,/-j_ L. :,,,t.,111■•, ,\ta•"• l<JWa 
f,,._,.flt-,d,{,qf-1>. h ~·■1,...l1Hd, \lltfl, luwa 
.~·,.-r,tarJ-M. K "1mllh, .\11w•, lo"• 
l'rtoar,r-U, ,I, Nl.-hlo", \m,.,., fu11,a, 
''"'"Ol v,,,,ovn- II ' l'aln:.blld, ,\111~. 1, .. ,. 
l"r-uU~I-T \\ 11,, .. ,., H■rhDE"l• ■ J,,•• 
l"IN P,,,~-J T aw ... ,. K•rllnrtoa. 19•·· 
~tlfW'J••rl Tu•,.ur-k \t <•~•. UoullnaM,n, fo•11, 
Un,,rN ,')i.~rt11t,,11t.,,.,_, T C,.-n.1, llutlh1111011, J,,..,. 
/'rNIJJn.1-T \\ 11,uli)dl, llurlhurlun, I••-■. 
l'l~-l.,.ui,1,.1-<• I' f.o1111,.,.., Jlurlinalo 1, ,.,.,. 
St-rrrl~- R M f,l'N-,i, 11.u;lDdc•a, lo•• 
lln,r,sl S,,,,,.r1..Jnitl,•I .J, hn T G.-n,, ll11rtl-,to•. low.a 
f'r,,t,l,rit-C.,I. It•,.. l ·,,,l•r ft"pl,I~, In'"'" 
rtr,-1:.n,itln,1 ltuhnl \\ 1111•111•, (.';•liar ll••111d", I""• 
,'lll('r,tnr11-S. S. 11 .. ,...,.,,. ('1•1lar H"pl,J•. 1,,1,a 
1rta1Wr,l'--lt. If llollhtf'r, '.\nr Yori. Cit_,-, 
h•'-'a•t 7'h-a11w,,r ~ t- 0 ,t..-•rt. t-..tar Ras,M■, lu• • 
(t>#""NJl1~li,:,il---.-. "•~~. ll•r h1;noa, I.-•. 
f•nur.l ·'-•,nl11lr•#lut-1• J. h' .... (-tar tt.pld■, I ..-. 
l'll'f.,f }'"ft"""'"-H t· \\ hUe, (A.lar llapJJ•, l•JWa 
.twdUt>r-J. C B ro•l.•mle, f",-.J., Rapid~. f••-•· 
Jl1ip,,rln1,,,,,,,.,, ri_f lt1H•I l>lndon, -w I' 11,..11),C'C'1lllrR111ll,h, ln""···••lf; .... , .\,C,,.1< .. 1 .. 11, 
J;,u,nvlll4•, ICI""'· 
l'r.,,.,t,_, _ _,,,•nla llu1b1U,C h)rath>. 
n,,.,. l'r,rid.t•I. .~.,,., M•I Tr-,,u-.r,r \I I. ,, 1r,,..._ '•• Yr>rl. 
,,,,,,.,,.., S.U.-U•r-Wlll1•rw C. G 111-dJ, ela..-_.,u. 
IJ,,.,,.., Jf11,wag,.r-J~lln M \\ bit ma n, ('bk-aeo. n,.,.,,..., 5.,,n-1,.,..,.d,11t-~h .. rl.11i r me S.abon, Chlc•i.10. 





4 NAMES OF RAJLROAD OFFICER:;. 
AvdilOr-JOHph U. ~ft~ld, Chlea,:o. 
Toz ComMurioo11n--1',rul,; 1' Cr-ndol'I. Cblca"°. 
b"p«'111t,1ult1t( of Jo.:o IJlrl•Ulll4-M&r«lh1.11 lloi,S;:l11,, lkx1-'•• I•-•• 
C::lilH'AO(), &L:•LUl~TOll • IU,)11'1""' CITY 
NAMJ.:S at· KAil,ROAO OHICJ,:KS 
Prt1,d11tt-Ro,.,w.,.ll Mtlln, Chlt'&lfO, 
YIN-P,-1:ddn.t-Yrank S. Uotid, ~4'>w Yori.:. 
T.Ur{( Vu-.l'rul4'11-1-Y., 1'. Rlpl•y, ChloaQ:,,. 
$urtilar,-P, M. Mp•r~, 'illwaukf'<'. 
1'rt0ntrn--P. 0. IUu1o"J, \'bl"&.1(0. 
Gnural Co111u~l-John W.Car1, Cbleait0. 
(}u.n-ol &>ll'.nlor-Jnbn T. Pl•b. (;b.le.aa-,1. 
lh1tnm J101111~r-.'\, J. f:arltnr.('hkalfO. 
GnlT'l',H .Swp#N11t,,.,t,,.,t \\. G. Collin•, Cbl,r,.a,o . 
.A,t1Mo11tt Q#tl#r'Ol ·""P'rl•t,,t,J,t,tl II R Wlllt•m-. \fhu1•Ap,1tl•, \1 lt'III, 
.d.tlU-ta1" lJ#,i,n,l -~·upttfpt/,IMU!ll-R \\, \lrK"nH. \tlhu"i...,._, \\ h. 
Clue/ En¢,u,.r ...... o. J , \\lhHt,r,11"1,.., Chk-•c.,, 
O~<tl AvdVor-W, K 0. Wlnttf>,t'hl .. ai;co. 
Ta.z "°"""'••lolltt'-\\"m. ~- lCllll1un. !1111,-aukH, \\ I• 
"lf1H"F''b1tm~"''o/ IOIAJ m,t.f.onlf-C •. \ G00ol11ow, ~•r1 .. 1,, I ....... J II. C'ahl•, K•ll•a•ctt,, 
'\h,., ,I, W. Stapl'l'kH1, l>Ubllqll••, lo"a: L. II. U,.,u~1'lf') , ,1,.1n t'h, lnwa: J, R. \\1111Arllt, 
WlllU'l"apoll•, Mino.: C. ,\. <;.o..i,:roT .. , .w .. o,1Clly. lo•"· 
C:IIIC.100, ■ti-{ k l■ L..t,li(D II r,u-1r1c 
Pruld.,,al-R R, Ca.bk, Chle1.;o. 
l-1tt·Prt•Wtnt•-llf-oJ. UNw•tl"t, :\ew Y ,.,1;_ W .(; l'u,1)- l '~IC&lfl), ,~n,I If \ . l"ark•r.l'h1e•.::,1 
AU'W011t to/A, l"rtddnU-.-\, l(lmt..11. l)aTl'llporl, l,,wa 
S,ff'tta,r a11t1 Tr'°'"""-"'. O. l'ur,ly, f'M'lla.:,,. 
Oni,rol Co111,vtl-Tho,1. Y. \\'lthrow, Clil~ru. 
0"'"'1.I .Jfmurg,r-t:. :st, John, Cbl.-.-10. 
°'""'1Nll BNl"rl,.t,"4,'6/6-11, Y. Ro,lio.. Chlo.ir, ... and C' Uut1lai1, T,,,-.,,., K111 . 
.A11rdUor-Jt. W, l•t>rtn, C~lf'aJ,,. 
Taz Co11tMUrio1ur-J. I... U!'f'w, »"•"111p,;,n, to-• 
Rrlp,rl1'11hWV1'14 of /(1,tfJ /)/t>i,-1,,,u-\\, 11, Sllll'#rll. l>-9,. \lrthw-• (1,..,1, II .\ Whit .. , 
TN-nton, Mo.; C, :0.. f:llm«•N", °""' Mein<:"•, 1,,wa. 
11r, .. w,,1t-.-\11 ... 1 Opfl"'hh .. la1, St, l'&UI. Minn, 
V".«•Pruldtnt•-C. \\, lh•nw>11 and \\ m. [,. IJ.))].,, 
&ercln-,-M. C. Woc,drul', l,abuqu", Iowa. 
1"N(wwrtr-\\', II. lk>nd, M. l',u1I, ~Ion. 
Offtn-•l .SOUrltor,-J. \\'. l,1.1•h, c•, \\. IM'ml., a11,J 1-;mN•o11 Hada..,-, ~t Pnl. >II•• 
a~, Mo"flV',._.,ohn )I. P.r-an, St, ,,,u,1, \Hun. · 
t:At,f /!"rt.'l'M-<7-- 11. Ji'N•n1lN•IQ. S\. Paul, Min•. 
A11dtlqr-)I, C:, lfHllon, I;\, l'aul Ml1111. 
ro.z CfJ'l'WIU•lo~r John r •• l'n.lt, -.;1, P11ul, Mlon. &pwt,u,,.,.,,,,,,., •f lorro /}/rt11fou-U, P. t:~11. IJutnr•-111", Jo'l.l-a J. U•·rlln.t• lt, U,,.• 
MuinM, IMU~. 
Pr,d,tht/-Wa"I• llaahHt. ('M,·• .. 11. 
v1t-... Pr,11ld,tt1 0'4d 1"rltlfl'1lUr- )I. , •• S~kll"•, ~!'W ,·ork, I\:!\\ :111 S, 
~tar~-•:. t:, Woodman, St, Paul, \ffl'.ln. (1,,.,,.., l'o111n,,l-T. Wll...,o, St. Paul, \llo" 
(J,,.,,-a, JIGll'°1f'"-t-!, w. Wlnh·r, !SI. •••111 \Cl11n. 
(J,,.,,.tll S'vp,rlN(l11tl,,.I-W, ,\. So''Qll, ~I. l'aul, )flnn. 
("Id#( }."Ngi,u,r-t'. \\ , Joho...,n, St, Paul, )1(111n, 
A•dUor-L. ,\. Rnloln.,10, St. Pa11I, )I fan 
TU co,,.,..l#M11,r-f,:, t:. Woodman. ~t. Paul, Mloo • 
. 9t,p,ri,tl,•tl,lfl of IOK'IJ f)l;,-l~-11. ~P"'O('<o•r. Mank■ln, )fh,u 
C'HICAOO.A&XT,1. Pl IICALIPOR'IIA , 
f>rfffd,11/-A. Nan,.•1, Cbl~1it1J. 
Fl,-« Vk,-Prttf.,,,,._,-J, W. luloban. llo,,ton 
ll«o,.tl YIN-Prt~nl .. ,\. A Robluon, Topth 
Tldrd J"«'W'-Prnldnt-J, 0 . Sprto&t"t, Chlcat(O, 
6 :,/A~U:S OF RAILRO.I.D OFflC~:RS. 
co .. plrolt,r-Jobn P. Whhll'bMd, Hn-.,on. 
A11dilqr {.fur(ll-J, \\ ltth1hart, lkMlt.o11. 
Alt•lllor-Gi-o. Ii. Jlo,w-•rd, Chkairo. 
•a,,.u·al Jla,tngn--,\. A Rtlbln~•. Topelr.:• 
•{,tn"°I ,"iwptrlAl#l'Ukltt-ll, R, "k-k••tt,1)11, Topi"lria 
•('ltUf ,.-,.91,utr-.hmf'"' Uua, Top,t•I.A, 
•Tux ('<.r,,.,,.Ud,011,r-t:. T CanllJot"', Top4>k&, 
•• .,-",,.u-1111,,w,"t Of lorw:o Dld.dOh-C. I', R.f,,;;,f••lUh•. l'hl<'.airo 
"()ffl;;:-;f .Hchl.._,11, 1'i•t)l"lr.a ,\ '-,;tflh~ l-'fl, 
CKOOhlll C'llS■K NAILHOI.IJ • (',,>•t. to.,-,.,,, 
f'rt-lr/ntf-\\alleor C. Wllbun, \\t>\H.ti-r City, lo~•. 
l'lu /'r(11d1,.J-J. Q. Uurnhau.1. \lll111au1t, .... \\ 1~ 
-"t<'r,rorr-J'IL(\<lb }I. t'uut., Web,tu <'HJ, Iowa, 
rr~lfrtr-JM".Ob \I, )•1ml., \\1·b•lf't('ll), lu••-
a,11~t JWllrl,or-J. C f'QC•k, \\pl,..:tN C'\ty, ,,..,, ..... 
,,,,.,,ra.l Jf(IA(lg,r-Sa.11.u1!'l llcCh1!'i•, lft'hlic11, II•~·•· 
. trw,/ifor-C. \t. l'•llw11, l.i•hl1th, •~•"· 
01."' )IOl'U:11 • li.4,.IIAII U'f'I' 
Pr,11.irtn,t-,1. \". U. t:.t,.,·rl>·• !-,vrlui::fl,.ld, ..,. ..... . 
r,u-Prt"""'""~t-John l', :,;,,,.t0n. l>1t1 \1oh,., ... lo\\.a, 
.~('rtl,,,,.-H. P. l<a11lfm■11. 1)1<111 )lc,lnf'•, lo""·• 
1',.,-r.t11"r-l•'r.-dNkk IIMrl•, -.1irit111'flf''°I, )I■••• 
ouur,il ,..._,flril<,r-11. II, Kaulfman, 1>••• '1uln"•• Iowa. 
,u,ttrfd vn~og,,r-Jc,h11 {'. :,rr.,p11ol\m Jh' .. "tiln•·"• low•. 
. -,rip,l'tlttu,,,,""-'rh~. (', Shnwood, DH ,1011 .. -~. )Ol'lo■, 
AwdUor-Thn•:ll. C Sb.-r•oc.J, l>f'11, '1oh1t•"'• lol\1\, 
n•• •01lll••• !<.OMTHSHS • W&,.Tall"f 
rru1r1,,,., _ fo'. \I. Jhbl.ifoll. 01-c Molno••• lo'A■, 
l'irt•l'r-11ifl11lf-F'. (~. lh.tbb•II. ,,. .• )lulnH, fo\lA 
. ~er,tnr,-R. I, Cha..,., l>t·• '1ult1t"1o, Iowa, 
frH•.,r,r-11. D. 'rb(ttl'l\• .. ln, I),•~ \(ohof'II, !O'fll'A. 
(;1,vrol ,,11l1rilor-A, H Cummiu•, I),•• '-lf•h1•~. fofl·■ 
o,,.,,vd JiRruag1r-t~. ,1. )lartln. l>P• )tvh•••, In'"• 
u1,-1r1,I -,.pm,.1,,.1/1"111 t". C ll•bl••II, J)o>, \tnlr1••• ln<iW■, 
A1111i/()r-J. \f, \ltl.,.r. lk-• )toh1,,., lnflA. 
OI• IIOIJr>ll:I l "'10!11, 
/'r1,td,,.1 t,·. C. Hubb,,U, I~·• ,101n"", lo"• 
.-ku,ta,.N-t', lil. lhal>ht-11. I~" 'lr•h1u. lo""• 
Tr,u.,,.r,,.-11, D. 'rl1->U1)'4'•11, lloN !lloln""• '""'"• 
u,11,,,,1 -~·•11',rrl14t,1111,,.,_ ..J_ .\, \\'a1m.,r, U••• \11;,lnl"•, ln'llla. 
hdito,.-t' c.;. \111.-1, .. 11, o,.~ \loin•~. lrn1a. 
01·an,1n1. • IIIOt J. CITT. 
p,,.,,:1,,-1-~rny,·,.,■n~ 1-·1.ti, :,,;,,w Yorli., 
1 itt• ,.,.,,,,lu,14-J. (' w,•lllntt, l'hl<:•l!•I. 
_.,_,,,,lflry-.\, G. llaf'k~1alf, 'St'w \'urir. 
rr,a111r"- l(l-nr,· l)o•\\ olt, t 'bleaK<•. 
Ota1r,1I ,.,,,t,rlfor-J•Ulf'• • .. n,n~•, c·Me")II• .. 
O~ttHol ,'o't<JNrlA/,tffJ.'al-.\. \\, ,ullhan. {'bl-)111:•• 
,.,.,,, A',tg,M«-J, T. w.11 ..... ,·M,•al{<..1. 
•°'"~,t,.1,,.,1,,,J-)l. liilMa•, lh1t1<111u•, Jowa 
Tu , ... .,,., • .,oMr-11, , •. \lurrl,MI .. , ('l,lr••-o· 
s .. ,,,r1,.t,ad11tl11 o.f /11,r.,1 hirl~fou •·. \\. Quh111.>,, Uut,u,1ur· 
lH'MKIITOl'il • JI.KUU,Ml)CUH 
J•u,J,l,r,-J-W. \\ H11,hl-1t1, Hurllllll'lc,o, ''"'" 
. ~u,tor,-t:, C, Muq,11), l'lartnda, lo••· 
r,.,,r,11r,r-JatM.11 t'. Jluw, ~,. 1 ..... ,uh, J111,. 
:SAMES OF RAILROAI) on1c.;RS. 
Au..-to"i TrttUt1rM-J. 11, l~lh Clarh1d•, lo•a. 
{,ntnll JlaMg,r-E. C . .Murph)', Clarlnd•, lo••· 
A•litt>,-J. Jf. t!II•. Clarinda, JO'fl,•a. 
/"rui"'-'-Ru•~ll ~lit',:,;,.. ,·o,.-1: 
11u Pndd,,it-t:. •:. Ch•• .. , Nt-w Y(•rJ.:. 
,..,._,,,a,.wo,ul Tr,ci,"r~r......C, n, J.lor;q,, ,~It' \'ork 
/_.-,f T'Na,111,.tr-T. J. fll.-.t ... lu r, Mar,.l11llltuv,n, lo"•· 
1;,.,ral ,'if>ll.rllo,-A, C. l,Sly, Mao:halh.o'Jrti, lo"'•· 
,,u,ral J1111109"'-C. H. t!,d;:ftrt ).tar•ballto" o, low•. 
.'•iwp,rl11/utd#fli-J. P O'tlrif'D, lf11.t•halho•a, lo"'•• 
1;,11,ral A111IUOr-f:. i:;. H••Qaoi,, \lar.b11.lhd•11, lf>'fll'a. 
IO'fl,.t '!l'ORTll■ll'f 
rr,.11.lfk1"-.J. s. \\ ,·n,•. 1h.,,•npo~r1, 1 .. w •• 
iltt-1.,._t,fd,:ltl-U. H~an, '.Sl'wt,'111, In"'•· 
... ,t'f'#O,., 014d r,wu,,,,n--Gr-o. A. 01>0drl .. b, l~1,rn, 1,, ....... 
/'NdliJ,vr-J. fol.. Wyl),,, l>a1' .. ftJl'l>f1, lo"'~ 
{11turYJl 1t--.,111ri,./,,.,t~tii-D. h.. ("011rh, C.dlu,, r,.,\• 
un,4 ,un.'fll•.1.v (0,u. AllrD ••"• P&f1'l 111,11 ('l')Jllr,...i,-. 
(!,,.1m .. •• l'lll"A,Cu ,\ '.\orlb-\\@t,lt!tll J 
1(4).l,Atl (ITT, 1,1",.IO•ICPH A 1..·01·•c:11. RLt:rJ'a 
,.,.,.ldt4'-C. ►:. 1',·rld111, Uurllnll'loll. h)•■ 
l'ie,-Pr,#14,1"-J. t • 1•.,n•I•). Chk•i.:11 • 
•~•·rtta,.r-W, J. l,,dd, Uo.\on. 
f'r.-a•urtr-J. <'. Pl"a•l•y, Clll<'•l'o. 
,.,,,.,ral Sqltrltor11-,r•n~, ,\ )l,1r .. ma1.1, "-t Jo .. ~ph, Mu 
fiuvrol Jlattagu-,,-,, ·• llruw-n. t,1.. J,..-ph, 'lo, 
1,,.tNl 8"{1#'rl11/~,.,t,,-t-~. ►;, t'rahN-, !,,t .ftu•(•l•h, Mv. 
('Afrf S,tgl111,r- J,. t'. (,,10ol1,I .. , !ii . .f~l•l1. )fo • 
t11,UU,r-C, M Cart,·r, '.'.l. Jo..•vh. \lo. 
k&Oll.l;I( • -..a1oTIUljij, 
,~,Wlhtt-f". T llui:1.,. .. , I\Nll,;uL, lo'lfl'A.. 
l'iu•Pf't11dt/U-(j. II. Cand,♦, l,ci"'·•II, lla~•. 
."f.HY'llo,r-J. 1-•. l:ldn, X••olrnL. 11.>11 .. 
l'rH111r,-r-c•. ~. JHup. 37 Wall 1tt"""''· s .. w \'ori; 
thaucl Stlllrilor-t , T. lloarl,.,.._ Xw;lrnk. Jo"•· 
f,'1,-wal J/Ort41~r- \. «•. (,,,o,Jrlell. Kf'nl.:ul;, hma, 
('Ait/ e.,gfoNr-,\. ('. (;(IO<Jrld1, Ktvltuk, '""•· 
t11JUor-.l, t,, f:ld,pr, Kt>0kuir., luT\a, 
M411()ft. UTT 6 YT, D<)llOS 
l'rhd(Jntf-\\'m . .\, ~U·pl1o•ni, h7 t,r...at Sqrll11 ru lh.lJ"'·•J llulf.lhuc :-..t_ l'•ul, \tl110 
v~r,to.rr •nd .,.,.,,_.~ur-.4- T, M..._n"), t'L Uud~, Iowa 
o,,,,,.ot Jfa...ag,r-<·11a■• C. Hur.Jic-k, '1■..oo ('lty, Ju••· 
A·11 /if()r-R, W. •:.ait,.r, 'l•110uL'hl, lo"'•· 
Jll'!l)IY.&l'OLII a. aT, LOl•t•, 
p,.,.w,,.t «11.1I /t;crfrtr-\\ II Tru~Ja .... Jllnuup,111•, ,, 1101. 
Viff,/'r,1id,11I \\. ,\. R,•,a,J, S'ew \'vfl,. 
,~t'f',f11r~-Jv~.-rt.i (;ulr:t"II, '.\ltnnw.1,ulh, '111m, 
Trnl#<ir,r~ Jb ... •pb (~ao.1,;,.11. ll1Dllt"I.JIOll•, \lh111. 
t,,,.,ral .-;o/lrilor, •. t. t:. ('lu\. .. , \ttnn1 ap1oll", \lln11, 
be,ural Jlotttr(Jlr-\\. II. Tr11.e.adal11, \lhm«-apoll~, \(h111, 
-"i.1•.flfolt~11t-1'. t:, t:111.tke, )l\n11f'flpul111, ltla11. 
Aw,Wu,--o.•• l'o"tt \llnruapolh, l4inn. 
·""'1-nl .. tM•ln.t or ltJ•ftJ IJirlff,f11>-II s. llulm, j,•,. I) 1<l~l , .. ~ ... 
• 
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8 NAMES OF RAll,ROAO oFnCF.M 
$«,'dOl'y 011(1 TrfO.ful'ff"-D. I •• G•lhip, CbkaCfl.. 
Onwrol Cn,wd-Jobn J, McCOOk, Sf'w York. 
Of'Mf"Ol Solfritor---Oto. R. J"ffk, Topeka 
Chol""411 of Boor~. C. Maa:oun, N•w \'ork. 
OXAVA. 4i ff, t.Ot.·1•. 
Prdldl'Nl-J•m•·• U. Sm\lh, $1 Sf\•~•11 !-ll., N~w \"ork. 
vtu-Prukfl.id-lll"llff \\. •:..to■, 4r6 Wall SI., :s~- '\'urk, 
&CNIO,...-F..d1'ard W , IShftMon, 45 Wall tH, S e w Yor\r: 
7'-~•wrw- H~ntJ W. Eawn, 45 \Vall M., Nt-Yf '\'orl. 
o,.,.not S()Uri.tor-TbN'ldONII '!<ohf'ld""• 9Q R•ndqlph !;I., Chlr1:C•l. 
o,rwral J/OM9"- t'. M, G••II, Cm11>('1I llh1ft'•, lo"•· 
8"JH"Mnid1nt-.\. t'.. lh•~haoari, Staot.rry, Mo . 
.A11dU<W-\\ L. Ue-dl..011, Cnunoll 11\uff'•, lo"' a, 
Bt,JUrl,.,tt114nal o/ Titt,r-<'plt.--0. C. Kln•m.D, o«-auu, tll 
l&T, t.Ol,:19, J(ll0Kl'1' I, J<COMTH · W"~•Tt""" 
Pr#rilJt,tl-W. \\, Ualdvdn, llurlloitlOD, lo'flia. 
Yk#·Prt-'dntt-.J. C. 1•••41"11")", ('1)toaKO, 
8'<-rfll(ft')-\\. C. MU1'f'11, Kf'(lkuk, Iowa. 
1"r,cnrn--J. (", Pt'Al>kl)", Chle11.KO, 
Qffl.#rol &Jlrlior•-hPf''M':U A a.tor•mJ\D, St. J"M'pb, M•l 
~#f'al Jluq,gn--\\. C. Bro"n, M. JOM>ph 1-10. 
(hfural R11ptrl11J,,,d,mt-'t •~. C"r"M'lf', St. Jot.,.pb, \fo. 
CA.ft/ Ai'"vf"'Nr-L. Jo'. OooJalto, s,. Jo--pb. \fl). 
,tudJror-¢. M.. Car«-r, tit. Jc""'f'ph, )lo. 
uoi.:x tlT1 • :,lOIITUltR'I. 
Pru{.tUfll-A. "S, Ga~lffD, Slc•UX ("llJ, It,•·• 
.Aw•(. Pn,fdf'J&l-J. ~- Tlttfnlt>N", ~loui eHy, 10"• 
,S1c,t1ar, Cl~ TrH•11r,r-O. S. 1-;IUC)lt, s1ous ('It~, low• 
OffWJ'Ol SoUl'Uor•-\\ rlcht, llubbarJ A \'eomaa~. Slovs ( "lt.T. low a 
.ddf•g Onttrfll b'wpnilt-l,,tdtnl-J. C. t'<•m~, !-.\01111 Cll>, lt,wa 
t:ltuf &agC,tf'tr-}:. S. Johiuna, ~t •• u,: City, Iowa 
Alll.JUcw-Oeorae 11111-., Mou,: Mt)','""·· 
r~ co"""""'°111.,r-F' • .-1. S1·amt.t1, s1.,u, <"H>, lo••· 
■IOt:X CITY. J"ACIFC, 
P,-tridl-.t-)lanln 11\liChlH, ("'h\{'■lt•~. 
v~p,-,,UM/-Martln L. t-.,-1. .. ,., .S""w- \"c,rl. 
~~rl.,.,-Jotof'p1i II, RNlfl,.kJ, ('hlf'&,tt>, 
rru-r,r-Mar•hall \t, tiltlm••· {"hlr-•lf(). 
Off/1'"1-l t-oli..-Vor-Wtlllam C, f; ,u,ly,Cblr111to 
Gntrr•I Ma_.09""-H"t"'''" t,. lh1t1, Oinall•, !li,.b, 
(;...wal 81,ptrl.alnul1,.r-C'har1 .. c· H1111C.bf'•, ON:•h•, ,. t, 
Cltw./ E"9i"l'f"-'"'rt1of" 1-:. .\1G•Wl•J!h, 0111ab•. "'~·b. 
.AudUor-Jc.1"pb U 1wn.:-1t1. ('hi.-_.,., 
Tr¥X ('OflllW,."to",r .-1-·ranl,: l'. ( ·r•ntlon, ("1,lf'•ito. 
.'wp,rf111#•d,,.l of foN l>fr~fo.,-11,·llr)' l )Caht.11• .... ,.,,nc,,r. '.'1, ,-b 
T.t,Jl,Oll. 'IIOftTHSJl"I 
Pr-1rid1Ai Yim. \l . lltuok•, T•OOr. I••"• 
J1tt-Pr,ddnil-J. 1-:. TncM. \",-rmlllnn, !--. 0 . 
• \ftr,/O~II. T. Wti0th, T•l..: r. fo',\':t. 
7'r~fllrff'-J, Ml. Ba,bour, 1'11,bor, tn'III •· 
oM,tt'4l JIONllg,tr-.\. T \\f"•t. Tal,c:,r, lin•" 
O~o., &,-.rl11t,,u1,,.1--A. ~. l'rmat), 1."bor, lo,...• 
AtHlitor-J, C. Tlppl., Tabor, Iowa 
• 
NAM~:S OF llAll,IWAO OH'l<.:lsRS. 
To1,,ano • 11onT■·••,.,.••~ 
,.,,.,_rd,Nt-Ma"ln 111111:bitl, C'bk-41t0. 
rll'l'-Pr,,W,111,&v-r,ta"t014d'T'No#Vrh" )IL ... ,Ir,: ' 
Gt'IVTOI 8oUril,i,r-Wlllhul'I (' 00111,ly, Cblo••~u: "•• •·• \ or.: 
~,,.,,01 Xon«gN"-JObll )~. \\ hhman. CbkAI(•) 
,'1Ural ~~p,ri1tJ,-(lf,.,-,..,b1•rbutn,r, haabcJrn ( :hli:a 
f:1tt,f J .'Jtgi"Nr-Joha t:. Hl11111t, Chl.-.-icv , tc•·· 
AwdUor-J,-r,h H. RNll.-1,J, ('hlra.c•l. 
T(lr r.ommt.«•lo,i1r-t·ra,1lr.: V. ~n,foo, l'hl('•lfo. 
•"•Ptri11lhtdt"AI Of /owfJ DlrllioA,-llllll"h M. H11g1, ... 1-:.11:ic- (; r'-•U•, 1,,wa 
TOI.ti)(), Psoar ... WS•Tsa,r 
U!IIIO'!II l'"'l'IPll, 
f'r1,wl,,tf-flt II II C'l"rk. O ntah11. ,,-ti. 
•~n-PNitdn.,-1-;i.h,·ln t'. \O.ln•. 11, ... v,n 
.'-Nf'#lary-.\1.-~. \llll•r, lto•ton. 
Tr,a,ri;nr--JtmN 0. lhtrrl•, lSo-1011 
nt111rtil &Urltor-J,,hn ,,. "l'hur•t,,t;, Omah", '."ro,·b. 
Otnv,cJI JIO'fo9,r-f:. 1)1.,l.:111 .. ,n. Otnaha, '!\t'b. 
':Mn-ol ,"i•Pffl_.t,r..,f111I P. J, '.\l,•bol•, O~h• :,,wt,, 
f l,l,f .8'99'1ttw'I'_.;.'<>, 11. l'•·vram, Om11ba. s .. b. 
,f1,dltor t,:ri.•lu• Youn.I(. 01tu,h" ~~1) 
T_a.a f'orttMlulo,.,r .... ,\. \\', !,,i(,rU,n'..;, Omah11, !'l;i·h 
·'"'""'"'''""'"' •J lqtNt /Jlri•fnll-1'. J, '.\kh,,h. 011.,al,a. ~l:!b, 
17"1 .-ldn,t 0, 0. \•hi ... ,, S'""" Ynrl.: . 
J lu•Prt1,if,1,,.1-Jantt°" .... n ...... SI. l.oul .. , 
l~",.P,v.i,t,nt-t:,lsrat 1· Wl"llf'I>, '.\i-w \'orl... 
•''M'tlor,,-J. c. OltNt•n, '.'if'W \"nrl. , 
'l'rtt16 ~,,.,.-•·. L.. O'l_.1•ar.\. s,. l.,oul•, 
11,-,urol .~lirilf.>r-\\.-11, 11 IJl,,tl,?t"n, Kt. l,c,u1 .. 
a,,.«al Mo,wrv,r--l.'b••· >I. II•>•• t1.1 . 1 .... ,uh. 
11~",ral •"'"P'l'lrtf,,.J,,.1.11. 1., \la1t, .... s1. f,1,ul .. , 
l'ltl,f R,tgl11,,r-\\, " · l,ln...-,111, ht 1.,,11\.;. 
A"t/ll()r-0. U. llo,u,1"'11, St. l,oul•, 
Taz ( .'Q.ll'tJ111i,1:l'llfl4'r-John )11"\hmu. "it. 1 .. ,111~ 
·""p,nrilrJtdntlof lt>rro l>fri4o-" t·. U. \lr,.:•h!~u. K.on.,••Clty, kn 
•tl'fO!'I•. IIOl'Tll·Wa.,taA)l 
~,-1,t,.,/-II, W. 1,.,.brrt&011, \\'ln<>it•, )ll1t11. 
•~· PrHld11d-\'f'traZ.c.anu 'ilmp-..,u. \\ l11<•n•. ).J iun, 
,W1T'1tarr -1'h-,mu Slll'IJ•)n, WlllOJII\, M In;. 
;ritU-.nr-'lstth~v. G ~orion, Wh101,11, ,111111 
~,a,,vil ."4)/C,rl/f1,--Th"l'lll"• Sl:'ll""''ff. Wlnvna, ~11111 
.\wp,,r.,if.-11dr11t--Jol1nJ. \lal1001",, \\'lno11•. '\(hm 
1"'1UfJl'--J-: U. llorbru61.i•, Wln()t1·•, \lino, 
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ASSESSED VALUATION OF RAILROAU PROPERTY. 
TABLE No. 1-Cosn,,-c•o. 
.... ,!" 
I 
1t:'I p$ 1,.1\1',1 ,I~ 
,t;4.lltjj) ...... 
.. -. ...... 
W:.100 
A!iSt:Sstm VALUATION Ot' RAILROAl) PROPERTY. 
TABLE No. l-CoNTn<c&1> 
l i 
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ASSESSEV VALUATION OF RAIi.ROAi) l'ROPl-:RTY. 
TAUL£ No. 1-CONT1sc&o. 
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ASSF,SSED VAl,UATION OF RAlLROAD PROPERTY, 
TABL~:: No. 1-0:>sTisc t:o . 
,~~f ,'>/. 1AM • l t,11 tltdJ P.> 
Or11al1• ,\ ._, IA11J,. U>tll"'•J 
.... ' . 
('nl'liT1a 11. 
. .. .. 
i i 
l I} ~ : .. . ]t ! ~ 







a The Hurll1111:t<.1u .\.. :\onh.-, ".,..,n a-_...,. t11 .. riii:b& to run n\·i·r U,111 llurliajil,J,U, CN111r 
RAplJ11 ~t ,\"orlh,•ru b,•t"-Nn llullnat1,11 and \l\,Jl•p,)1i11o, 13-IO mll+II, but l1u 1110 rl:,:111 1,o du 
b1uh1.,..,. orh11 ""o ll1• toulnt• 11110lrJ, 
Ii 'l"ht' Hutllnlftd'ri ,\ \\ ••lrrll ruba It. tra1n• frvm \\ lnBeld t.<t Hurllnlttoll, 8111." mllir• 
C•\'('f th\'! uu,nack•ll ,\ '.\orlhWHt1·f11, Thi~ lnrhhl"'•· II.I mH•·· f)\'t·f the Hutllni1NI, l>d•r 
Ra1,t,t11 ,\ 'S11rth,:,t111. llndt-r It• ,...,n,raCI "''Illa Hutlh1.rl1,11 ,\ ", orl),,i, ,1 .. ro, Th"' lharJ111ac1.-.n A 
WNto•rn 11 n.•1trlt'I~ rrom doh1a: an~ ltr,m.,.llal•• bu•h1•••~ lie-lWet'll Wl116,olol and lh.itlh~,c'lflb 
r Jh1rllo1Jton, Uf,.l•r lhpli.h ._\ \1>rlh.-r11 - looh,d!:'"' 11.- rull .. 1.-._<I fr,,m lh• fo .. a 
l~•OtMI. 
,J Tbf' Chka~. llurll11trlon ,l K•ftll&tl C'll)' r1,n lbt-lr lral11" uH•r lh<1 Chi•~ lh1rli1,R'tt•n 
.t Quln"J from \"Ji>lf. t•J lharllnl(t<•u, 2$ mll.-., and 01·er 1bo1 Wl\tlll.~ti from lllaon11lc1.J Lo Jiil<JIIJ-
1.-.11, 14,111nlll"1. Tbh l•a•"I.I ml .... 11,· 19 • ._..,._.,-.I toJ lt1'1! r,.,•v,..-th,. O"i 91N•, 
~ 1'h" t "bk-aRU, R•••I. hl11nd &. l>a.t-ln,. rUh• 1ra1u ... o•N n, .. l>•hc,,Uf'I & s'° .. (•u, R11JI 
ruaJ trat'l.:t t,.,,..,,....,11 Tara I.a fo"ort l)odl(it!, a dJ..1.a11et1 l>f &.~ tnllolMi, anJ O\Pf tbl'! Cak>n ra,eifk 
trark• b.tWN"n lhi> Couo,•11 Uhtff11 Ualu::1 d••J>ol anJ lhe: \1111,t,c;>url rlVN, a dhtan,·• of:? lff 
mll~,.. 
/ Th" Cl\~o. "-1, P11ul & l\an••• Clo· tun• train, o,-,., tbfl Dr• \loluf'I Uolon Ira< k, a 
dl .. tanNI or l!M inllff, An,I Ol"er \be ))ft<! \(vi• .. &: Kao.a. (.;lt1 lraek a dh~DCI ot ... mllu, 
lo ~h• cBr or Ou Moine-•. 
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CllANliR IN MILEA(a; llUI\ING TIIE n:All ·~g2 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
19 
TABLE No. ll. 
f.,engtA of ra(lro~ Jan11arg 1, 1803, by ~otrnlit.t <rncl Jiu, aut.jlf<t oolue 
thereof. 
• 
20 ASSESSED YAl,UATION OF RAIJ,ROAD PROPERTY. 
TAH~E No. II-COsT1.sueo. 
u111"~1JJ:-~.\ s~rlb-,\· ;._~.ffl.:.'.'f~.·1~:10 ,l s ort1, · ,, ~l; ~~· RY~-~: 
0
\ 
l)ubo•t\ll & s1,,u,. (•ity-,ih1\n Llufl. • ••·••·•· ••••• ....•• 
1,.,,~~ri1~ii;,·o;c.:..i•·r R~P1d~ :"· ~;,;ti; .. ;1;· ·""'i;,· L11i .. : · .::. ::·: 
\/~t?!::; :•!ix,~:~ ~l~~;i:-'°1~1t);'' :"'~~-'1!. -•~~~~~;. :::: ·•: :: 
(,'l(lll~~1~.i.1t◄; .. -s~_j.i1.:w~~-,~·,n::;-~:1~-d .. ti:.' -~_of,b-\\ ~•lfrn° 'R;· .•. 
u,,,-. \lo1nt•. '.'r,,,rtbNn ,t: \\,-.. t .. ru lt,,ll~•> 
l)ubuque A Slull'f (.'ily-,.l•ID t~Jn ..... ' ·•"' ............. . 
f'11rroU .... ·• - •• -•- ...... . ...... - .•.•••••.••.•••••.••••• 
('Mr■lfd ,t ".'1-,,rlh-\\ • •l•·rn 1t.-.11wa,· ••••. , •••. . _ •. •• • •••• 
l'Mc-aito "- '.'lfi,,rlh-\\i",lf't0-1•1"''· MUlh11i ... U•rn Ur11oc1J .•••••• 
t:l:::~ ·\,ii:'!~~~·t .. ~~· i~!l~~-~t~~!'.t"r-~hu. ·my·:. . : : : . 
c·a,:.h,~;,~: •. Hurlitiii<,ii &' ijuln,:y:.:\\· .. ·.'t~·,n lo,;·. ·,i:·n· :: : ·: :: .. 
l'blra.iu, lh1rlh111'1"n & Quh'lr\-U•.J Oal,; & Atl•nUo n, n •. 
(.;hkaro, ll•>t-k 1~11lnd & l•a.-ifl,•-l/'111111 l)nl1ol•>n . .••.••••••• -· 
<'ht~l'O, Jt,..-k. 1 .. lt.o•I .\. l•a••IA<'--.\udubo,i. llranrh .•••..•••. 
Chl~11<>, Ruck hlao•I ,\ l'■dl,~-Gth"'olJ HniU<"h •·· ...... . . 
c,d7[.;;11 .. ;.~;11. (;t-!hU Hllvkl~-& ~oith;;n:.:.:~i•1·n 1.f,;; ·:::: . . 
lh.ull111,Cl,..U. {'.-du ""1,l•I• & ';otll1 .. rn--t·. IL,\ l'. Ry .•• --·· 
lharllnitt"n,t:,-dar ka111d• & s,,rH1n11-ll., I,,\. Ual,,, It.)' ..... . 
('hl•·-..i:,1&'.'-.-.r1h-""•'•roR•H"'""• .. . .............. . 
\'hk-•a:•'lA Sorth-W.-~t•rn Mall•"'""l "Tlpll•n n,..n,oh ••••• 
t:~:;::~: :~t~l~r;;.i',t'r;~int.11~!-~bti!~,.to:.•~~ •. •~.'.~~: -~ :: 
Cble&l,"(t, ll<M'k l•lADd &, Pa,·llh'-\\ lllNI A Tlpt,,n Unu1ch ..•. 
(.',rr•• floMo . . . • . .••.. •••.. . .•• . •.•. . . .. •.• .. ....... ,. 
l!t~t.~~~•.nt•1:::::.-~•J~a" t,. ~1'::t:=tt; ~~!:/h1_D•• '.::: '.: · • .:: · 
t'hk-.A~"• ,111"a11k.., .\. !-.t J._al-l••-'·a ._\ U.~ota Ull'h~u ..... 
lo•• C'4-11tJ'11.l-'-lah1 l~tw•. • ,... •••• 
\la>1e•ll City ,\. .. ,. lk,,Ji.ti HallN&J •••••••• 
c·:r~Efa:: :t ~i:::tt::;:~:~~~1i~~:1~-=,~-::::· .. ·:::.:: :~ __ .... 
n .. tJC.1qu• & s,ou, ~·11y-!'-~, .. , Yal111 Hrant"h, •••••••..... 
C:Au-1:fla41' . . • • . ' .. . • . . . . . .. • .• •.. ·•• • ' ......... .. 
l'hl~co, \ll1'1\aul.1•A -.,t, 1'aut-l"•• & O•i.ult. lllth,loo ... .. 
('hl~-"lf•I, St. l'•Ul & K11n••• {'lt~-!ttaln l,\llfl:. . . • . . • , ..... . 
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~~-~~~1~11~~j(~;:;y, ... . I ~~~~,f l~:,t "fi:=~~· 10,~:::
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1 t:;-~.t :?.~f _·::::::· ::·:::~:·: 1g~:~ 
==::::.~~~~:.~~·"~~;;.•~1, ... ;.·:: :::~i11 i::: U::~:11 1 ~::.: -- ~-7'5lt: !:~~ . ..... °' ···" r»~ ~:; 
l - 1101- l'.oloo Roll••>•· .. : .... • .. ,. •• .. . . 1. ~ . .. • ·· ····•• j. ·•- • .1 ' .. ·· .. •· ·· ·· ···· ·· · · 0.baqllf' /IL lilc,,H l..111- . • , 
Jl'•l•Llae ...••. , .. ........ .... " .......... I %,-.,S,.7'1~1 7.M2041 l.~.MllSt 4:US,IOt 81ili.J&1.tllf !!.Viii I ... I 11,IR'l:IO 
Oaaw■ Uraocb. ···•• · ·•••••••· ···• ••••••• ilj1', ◄2 ~rll t'.!Jt!lfl 1 IMU81 . .... . i••••... ·1 to&M.~1 "'7.J76 f u~•-1 
Slnu.1 t'all• Hrancb. . ••••••••••••• ,.. IOUM 11!o I ◄II~ ,a,,._ll\ l,IMD 9>071 ti 5' '!!Iii ,........ I.,... • f ' • 
Otdar1tar,1d,H,-a,c,tl ••· •-• ··•· •• Nlf»7 141:1-11 !lt11a11 l,U75 ......... .. •••••• ... !li"3, 15 l.00!16 
C.SarP•l1AKl111DNOtARallN1oAJ, •••• 111,m, l,M4'3 • 1':l,!ICIOI I~··· • •••• _ •• _ t9HS.j_ $1,8:!" ";",i&-148Q 
Totalot•y•tem ...... ................... ~lJ!».•r,.
1
1 ◄ &rllt<~ 11f0,l.Sl1,t S.c»e.!tlL !1◄ :1te1tt 1.i=.1:1" . .. ..... I .. ... \• t'ISTl'nJ.$ 
tHUmf'alillti&~MHndoabRallRoad ... I 1-1&.1$1e:, l!il',t,tH IMt-40~· ·~~· !,,310:tt r1~, ••• t.., ..... f 1 .... 1 
IowaOtat,.IR•ll•a y. • • •• •• • • l,IOlt'iOttO UtO(llll 1,1.,Dlltl 2.,)jUl:OOf •,t!t~ f'::t'hj, r, ..... , l!MIUO 
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1 . .,_!.1:::~---·~f 931.fit: ~au __ l1074 
To1.alof•1•t.otm .................. 
1
, ~.~4!001 3.M1&01 !!US.I~~• a.n11:1
1
, ◄ O.~~• tura .. .... ... 1 ...... .. ·I• t.12t.e1 
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1 •:-:·T' ~f1::::·:· .. ::::. ·::.::.::::· 1::=~ 
Bl. Lo•I•, K-.ohk & North WHlNO Rall road 1)1 moo I 3r5 411 H,1>11 W 879 31; Sl.111. , CldO (8 • , •. • •••. • •• ••••••• t.tr:'4 08 
:c:g::!:~::':.tt■~~:::: :::·::~.: fi'i·~: ~m;I :::g~ :.-::;:1 ::~:::-f }=:r .. :·: .. :.-:·: ::··~....... :t~~ 
8o•l .. ,n)owa Roll.-,)... . ... . ............ I ,. •••• .... 1. ..... ..... ! ..... ....... 1 .. .... t .. , ........ ... 1 ....... . 
T,bo,.t So,ibo,n R,11.-,,. ..... .. .... . 10,..._, ,_.,~ · 111.a1; 1,1'7;:i. Al 17 . ...... . ... .... ..... - ···· 100.14 
~:t~~~~·~~~~:.~1::~:.::~::!!!. ~ .. m~··!~~ .. ~::~:~~:···:~~~ :~~: .. ~:·~s-- ::~?-~~::: ::'.:::~~:: :;2:: 
• Jh1rUac:ioa & !'iortb Wwt(orD Ralhra,--laclut\N th" NrlllDll'• OD tbrvoJll bu.lilllf'N bc-1•-o BurllDJ\UD and ".dlapoll,, Jl.Sml)l('1,onr lhc J;h1rlh11toa, 
<>d•r Raptd, & ~oub .. ,u Rallwa,·. 
Nnr~b ~:~~~~
0Kat.~:~•e;:1!\~!ru~;~:3•:,t:. '!7.~'8~~,I~ n~:~c::~~ ::•:;:--& t~~:u Yt:m!':,~a aaJ WlaO.ld, SU mile., on, lht! Uurllagtoa & 
c BurHn,:ton, o--Jar Rax_\d,. &. ~i>fllwrn-1..clud"a lh•• ••rofnca b.-tw,•,.-111 11'.} &,,kl ■lu1 t'orNot t."lh \! !I& mlkw, O\·rr the lltnDMpoll• & S&. lA>ul, Railway • 
Ral~~~t'::11·~::~:~~mi·.:1::Jcu~.r,~.'!~~li;l.:f~~~v!~~.:~~-::.r~·lrr:..:i'.urlh1c10n and 1,' .... !$ m11,.., onr IIMI (·bkiap, Uurllnjth">D & Quincy 
j tt~:~: ~~~!1)(1t~Sho~ 'i":::~ M~-~~r:-~~.~~~~i'.!~':i':i:. !!\,~-~~~ .i.,. oot oprratN •Ju rial{ I~.? 
f f:«=at:i:a~ 1:.~:.~:tr.:~.~l:.~~:;,~1::~i!t;:~!!'~in1:'~~-~: !~i•.'~. •~~ \t~:~•zrr:.!' :-~i!·.h"t:i'~"c1:.:~~.5~:l•t~~•&e:;:~r;:~: 
Nortbf'rft A. ,, "•Inn Ralhway 0.1mP«,11y1 p-rforn1toic au n_.ua,} ,iort tvr ttu·m anr::l rbal'f:1ae N"b at adual ci:»t ,~ d11e proportion tor 1M U:pPH"" tbu"f!by laca~. 
1 i~':o°!':t:1~:::o~~Jc!:1tr1~~ii~d! .. 0~:1:::t~ott,:~~~~.;:1.1:l'V~~~r~{;!:.0 .. ~::~he KuH,111. & w .. u-,11 Railroad, 
I lowa CtDtral Rall•·ay-1·r.. oom~ny n-porl.l H bu-1DR ~,:p,,nUt:d for n~w N)llipmnl aoiJ lmpruv"lllt'nta tHr.,412 ◄7, whtcb t, ool l11cl11dt-d la ll:H! optrat• 
lasz.sr:,-:::•ab"~t=::~11.-a)-llM-IUdoM NofOllll&t btl••N'n K~alc and tbra ~\ale Ila;-, t.833 tDUff., n,D OHr tbG M. Loot,, Ktok•~ & ~Ottl, W°'ttra 
Rt.llroacl. 




































ASSt:SSllll VALUATIOX OF RAU,ROAI) PROP.RR'l'Y , 39 
A PPENDIX. 
TABLE No. I . 
.Ab~lrad qf a.s~fumeHU qf railroad prop,.rtg ,n. tht Ski~ of Iowa /or lA 
year, 1874 t-0 1803 i,1dmite. 
__-=--1 






IM7b .•• •• . ,,, ....... , ....... .. 
lltl'tli ........ ,, ... , ••.•• ,., 
1m ....................... . 
lt'n!: , . .. , ..• ,,. ,.,, .• ,., .... . 
11"79 , .................. .. 
•~- --·•····•················ lfto41 • •.. ,,.,,, .•••• , .•••• •• ,. 
11-Dtl , ........ ............ . 






7,100 l""-4 . ,.,,. •••• •. •• ••• , •• , 
li'M.'\, ••• , •••••.. , •••• ,., ••••• 
1"40 ..... .... ···•• ·········" i IN!lt7 • ...•••••..•. •• , ••••••••••• 
ti't'(lil,, •.••••••.•.••••. ,.,,.... te1QI 
Ii.ID, ,.•••,, ........ ,... i» 
ll!WI>, ,., ....... , •• ,.,, .••••• , •. fl. 
1"'91 ... ....................... tt.m ,...... . ....... ". ............. . .... 







21,119.tW I !:§!' !l,9M_6'1fj .......... """I !e,421,0.0 . .... ;km:= !'.,aii, ·~ :U,OIU,I~ 4.M :b,7,t2.30f .. ~-.!.~ ... ,., 
!lt.lllt!,7f0 4.171, 
21>.~."41.JQ ::; :IU.116.K:~ 
&1,1!1fl.~ 4.,tYI, 
3'l.lTO.~I ,.w,01 
o•o•• S,Utl'IIJfO .. 
.. ~ 
l -' i i ! 
::,0,1• I~ 
1f 1 
4.1 "' 18,-1:?:Ul88. OU :~ 17,'!:!I. .. 
11,St7.~ • 1%1 !l.zM.ffl .. ,g; 
2:UM,HI!, '-'"' 't! 27,ffl,HS ··"'' ::m::=1 r.,11'.lt! ~ U87 .... 90.01 ..... •• 
~.1-19.1!4 . ...., ii; 
S,,411"!,◄::J .,,. ,::. a&.211.toe t4,8(H 
•Thi• tsbl" ,hnw11- tb~ a1ucr, ir•U• a11w,...,.,1 vsliU! ,uul tb• ••.,r•it,.,l a..,ae-•HCJ 'l'Alu"' P'1'' mitt' 
~, tln• ,-11,. .. ,1 pN.1p!"ny of tltll t,t•l4'. ·" fhf'd by the t:xf'<'IUhl.', Cou11cll Oft th• ftr•t )101tda~ lo 
•~~,:~ :!,l:i:~~r.~~w..:.rr:r:o!~'!-~~= !.11r~:~~~~~;.=~ll!!~111~:=r. ~:..mr:;•r:.~;.:~ ~~41~::: 
~~~ ~~~rtt;:~:l~,.~!c.'t:i':!'i:e't;~r~h~~~~,;~6,~t~~:0~!;!'1:~~t·~=di:;"r.::d~\ 
)t'U. 
tThl., amouU I• hallf'J uu lhf. a\'f'fAJlf' numtlf'r (If mlN l)f road OJlf'r&&ed within lbl• Ma~ 
re,, U,,. tlltlfit" )f'Ar if'ndhltr l>f.oembt-r II, of lhl' ) ... , pN"crdlog. 
4-0 ASSESS.EV VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. II. 
Cla.Jt(jicatt.Qn of tM raiiro<u.b of tJu Statt "' to I.Jae maximum charge, altowtd 
by law for the tr(m.tportalton qf ptU8tn{ltn. 
CI •. \S-1 "A," 
Hurlln1lnn, ('t-clar Rapid• & Sortht-rn. 
Cbii:-.aii:o ._ \ortb•\\ e,r,tun. 
(.."bi~o, J111rUnict11n l\. 'iort.b--r11, 
cM..-..aico, Hvrlln•l<,n &Qulan1. 
(.;bloaic,;,. l,lllwauli..,. .t: ,11. l'aul. 
Cbl~II''• Ro,•11: 14l•ml & l'adllo. 
Chl(;IN), 1-t. l'111.al & h'..a,.u {.'IIJ. 
Chlca,rci, ~IL. Paul, \11onMroll• & Omaha, 
(')u,r.ai,:11,, .S•nt• l-"1• & Callfotnla. 
IJubac.iue.t.ti;lnn ('It), 
Omaha & St. Ln-111,. 
Slo1n t·u, & ?r.1,r1b•·ra, 
"iiC•Ull: C"ltJ &; Pacllk•. 
Toi~, 1"1-1:,rla & WHINU. 
l.'lll<)ll l°a•·tlc, 
r~,,.• Central. 
Kanbt Ch)'1 M. JOM-j•h & (:t.uut"II Hh1ffo1, 
,\lbl& &.0-n~nlll< . 
Hullagt.,o • Sc,rthw,..t .. ,a. 
tl•rllqtc:,11 A 'I\ uU'rn, 
Cblcac.,, thirlhurton ,\ K11aau c·u,. 
Chica.en, arc. M•Jta.on &. l>Ni )foln .... 
Cbt<S&o, low11,\ Ual..ora 
\irookN Cf'l"!ell: kallro.J .t t:O..I Camp"n). 
1'f-4I Molan ..t Kao••• t'lt1. 
I~ )lulfU•• ,, r1h9r11 A \h·•l"rn. 
H-amet-too ,.\. 61,•nandus.h 
ro .... !liot1lu•n1. 
K•okuk .t. WHll'J .. 
Muon ('It)· ,\: Yt IJBd~ 
Mlnn...aroll• ,I Xt 1 .. ,vt•. 
°''· Loul•, K..-okuk & North".-.trtu. 
Tabor .I: N'orttM-ra 
ASSESSED VALUATION o•• RAU,ROAU PROPERTY 
LAWS 
G&t.'tr-ning t.ht a..,u,nne,it cua..l ttrrali.o,i of railway property 
Cod• nr Iowa, S4-etlon 801, All olhf>r pro(W'"rty (not e1•111pt), rHI ancl JM'f~••Da1, 11 •ub}(-<:l 
to tasatlon In•~ mano.r diN"el-foJ. • • • • • •. 
$■('.@03, t:rrrr lnh•bllUt M thh1 Stat,., ol !11II &¥4" ao,I .ound mind. 1b11II a1.1(.,1, tbe u 
_..,, In lhtJn1 all PfOJW"flf nbjf'<'t lO t,u:atl<)II in thll ~talfo, or *bh'h hf> t- the "*nitr, (>r" 
1,a, th• e<•ntrol or manaittmtot, 111 tbf' mant1tr ti.-,,.10111&-•r d1r.-clfod: • • • • • f•I a bod7 ea,r• 
poratf', oornpany, aot"lt1t), or 1••r•11•nh1p, t.,y ill prln4"1pal M-01uuttu11 offll'll'-r, •1.,11t or p1rtn~, . ..... •. 
f-lC, 808. 1.-Aad•, lot-, and nth•r N'&I .,~tat" bt-fonrln11 ,., anr ra\lv.ay oumpAny, nol PJ:clu-
•lvtoly UM'd la th• np,ratlC)D of th,e .,.n,ral r,-..,lo1,awl all ullway brlJiCM ..-N••" th"' \U.,.l••lppl 
aod Ml~IW\ur1 rivtr, i..haU bf, 1111b)t-ot to ••'"-•10, l\t 11ond ta11:athin on th• ~•m• bell••• th111 prup-
t-rtf o,f tndlYklul, In thfo ... \'.,,.I c,,,unll"• wtiel'I' ~11ua1rd, 
Sse. O. No rtoal i·•tat1> 11.....i by ralh,.ll) c,,,r.-..,,-Uua11 for road-~• •hall be lnch1d..J lo 
lbt1 .. ..,_....t.of'ot<>r IDdhldual•<>f th" adJa~nl i,topt"tl}', l)u\•1111uch rul 111111.&te,ball bed~Ult-d 
to bf, tbo, propnly M •ut"h e(lffipAnle- !ot lhr- Pllfpo!lf',I, of tal:lltlon; •••• •. 
l-isc. AIO. All rail"'·•> pruJ"'rlY not "l"-""lft.,J In .-.:-IIM• •IIJbl buadrNI aml 4>htbt of tht• 
rbaptt-r, 11b11-ll be tauJ upon th, &U.HIPl'llt m•d" b1 lht- u~utlv~ oounell •• provldf'J In 
~?1llp1er h" or Utltt t•·n, at. th11 ••m~ NLN, hy thfl u.111-e ont,:ie-ro11 an<I ror th• ..... 1,u,,,_.. a• 
lodh'ldual pro1lf'rty UDdN the prn\h,lona ,,r thll d1apl.f'r; and all prothiou (1( thla llll♦ 
n"l&Unic t.o th• In)' arid roll<'C"tlm1 ut ta, ... 11h111I "r1'11 to th" tau,. IO ln5NI apon ratlwa) 
pro5M"rt)', 
hlC, m. Th,..,_ ....... ,r l'-haU 11 .. , .. ,-..r,,Jlflt""'Q In bl• tu,tn,blp, aoJ ._... •II lhfl prop•rty, 
~r..onal UHi 1""al, lhn_.lD, f'Jt'.l'Jll 111•h at. U h~N tofor. •~Ul".11oll7 t-'l•mpted; • • • • • •. 
~1<'.1117. On tbfl. ~rat MonJ.11.~ nr Ma11•h ln f'M'"h >f•.11.r, t~ ..ittutlTe council •h•IJ a-Uf'o 
all tb.-. propnty or ~rb. ,all way corporaUl'.!-o lo tbl• !\tat .. , Ho.-plhllr tbe laud•, loU and otbtr 
N'&I •la«- btlunirlntr th .. r .. t,i not u1141,l ln lb., ~JI' ratlo11 pf any ra!hu!,•. 
'-•c. 181A. The 1>r .. 11~tnt, •ice-pre.;ld•nl, or ,r1•oo>ral auptorlnwad .. nt, and .uch otbuollr .. r,, 
•~-1111Cb Cl()UQ(!I) 0,111-)' dul1U'l•t• of an) O<lf)"•ratl()IJ OJJ'ftalh\1 •n.r tall-•l lo thlit f-Lat.~, 1ball 
r11rnl1h .. 11.ld C<JUnt'II ,,nor btofon• tb• ftlt...,.11th day ur fo',:,bruuy In ('aeb 1'4at. a ,111aw-m•1ll, 
.. 1,:0..J and •"'·oro to by one of ..ich offlC1·r•, 1b,ml11,4: In drtall fnr thf! )'••Af 111ndln1 on .ran••'> 
1b4 flnt prf'C,NJlng 
1. Th• wbo,)e numb..r<)r rnll .. • o"'in.-d, opi·Nt.-d er luHJ in th• ~tAt111 by au1:ib corporation 
in•klna thtt r.turn, a11J th" ·uJu., th.,rf'l>f J>'"f 01lt1t, •·ltb a Jrtall,,J •14km~nt or all prop,,rt)' 
ol••uy kind, aod th,, Tatu,•, l«-.aW In t1a.d1 r-0uoty In tho S~t,,. 
!. Al~• d1•t■Uf-d •'-Al-i•1nl'nt or tlw- n■mho•rand valaf' 1hnMt ot •ntrln••• p!Ulffnpr, mall. 
oprw.t, b&,ra:a.g•. tr'l!'hChl, 1111J ot1ll'r e.ra,or proi,.r11 u•ll'J In operatin1 or rrpalrlnlC •u~h nll-
way lo tbhSC-a«i; ao•I 011 r■ll""•J • whloh eN'I put of Hof>t. nt.t1•dlna:- bfl:,ood lh'-' ltmih ot thli.. 
t-ita~. thfl N"tum •h•ll .-lmw d"U! a1:u1>1,I amo11ntor rolling 111&ock In u .. on the c,orpo,.tlon'i, 
Un• In Ibo SUI.kl durlni.c lht'I ye-, for wbl<"h rrturn h 11:1•,lti. 
Tbe tf'lUfO •hall t,hr')W lh• a1111c>u111 (•f rolllnir •took, the a:to•• f'&tt11D¥"' of tb~ eatlN> rail• 
..-ay, tbe IJl"ONI N.rulmi:c of thl' J-11-m~ lo tbl• St~•. ■Qd all proprtrty df'IICo&h..J In the nu&_..,. 
c.ton, aad aucb oth('lr r■t111 ._,. 11H.h o.,uo~11 ma.y, Iv •rlUoll N.'qVll'f', U aue.b offlNrt fa.II to 
make alltC"b alatt!m,.ut, 1111d couocU 1hall pt'OCN'd to••~ .. t~ prope,nr- of tbe oorporatloa ao 
ra.111.,. Mldlac thirty IM'f Cf'ftt to th• &IM....able, ,a.Ive theft-or. 
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S■t'. 1119. Ttt- .. w pt,:,p tty •lilaU b- ••• ""'1 ., H• \fU ~•h nl a11d ~b ... •tal 
•b•II be •&de •poo lblo nUr,o raU•a)' • lliril• lbot stat•. aad &bSH ln.-lg,l,t lbe fl&bl ... r •• , • 
r\MMl-bNl.~nh.n-,ro1Uu1:•t(wc \;, 1t.•s: .. , .. ~1.a•Jo■ itf'<>11DCh.•bi 1•.blllkUa::1,rr.ul bNt,, 
aod all oo, .. , pror--rt), ,.,..1 and Pl tao11al, •·"-e1a .. 1nlJ .... ;:1 lo tb"' 01 .. ration of 11u..·h ,.lhwa). 
In ....... tnl{ nld rall'III&)' Alld It• ... 1ulvnwnt. &Aid eo1111('\I 11h•II tllk-1!' 11110 001111idrrAtlf'IT1 th!• 
~r.••• u,ruh11i(• pt r mu .. fur th.- y1•nr.,111lh1w: Januuy 1h11 11,,t, p~tll111t,a11<l 111if anti "II otb•r 
matt.fr, toect!HAtf to ,-nablt' Mid C-"OUa.,11 W niakt>&Jll•l an,1 ... ,ull&bt .. AUUJlm~otor HI I rall-
r •J P,Npt-t1), If a Ji&rtor ··~ ,.11 .. , I• '-ltb,.,ut lhl•titahi. ,..,.,,_ •• r.Uiaatl•r lb• Y&IN<>f 
it.a r->lll•r..,1octi: aaJ -at,n.blt- pro.,..,,,.,.,,., 111laall LAke Juo couw. ... u ,. th .. proportl a• bkb 
tlMl4JlMu<>rth•t1•n ,r 1t.e nlh••7 ))lnlC "11111• tM ~Lale bf,arw t,, 1bf'lbU•l•tt•oflb1 
ra\1""'1 • Hhvut tbr Slatr, .,,t"b valu•Oon• "ball l,t, h1 lltt.1 Mmt' rallu a• that ot thfl pt\1Jlf'rt)· 
nf lu,1t-.J1h1ah. 
~-c. ,.. On or l,c,f,,,... 1be I.Wf"hl.\ .ftfth day uf \lH'C'h lo f"IVb 71 at, ••Id c,,unl"II •ball 
ll'UIHIDII k> lb~ eoua,, ae 11tor c,f .. C'II C'OIIHy tbr,>411f;b •hl~b ••Y rail ... ) ... r tu•. a llah•• 
....... •bo•IDC tbelll'art,bottM..aia tr.clc,,f •-h ,.11 •• , -llhl■ tbc- e: ... ,, •• ad lbe u-1 
nlM ...,.r a11eor o,. •allNI •• t1:<td l,_v a pro rat.a dhttlbwlloa pn aili..ol t~ .......-.I ... , .. •If 
11 ... •ho .. l•l'OJW'rt.\ nan1•J tn UK\ pr>"'Ot'IIPlit Hetlull. a.aiJ .. tall·IIH "' .t,a\l be t'Ut .. t1' 1I 11n the, 
pro1.rr fl'C'Or,l,or th11..,.111nt)', 
"-•t·. l■I, At ti'" Int fflN!thut or thfll OO&rd of aup,•rYh1or1 lwkl af'4·r j,.1,\d llatl'ID.rl,t I• 
r•"CW'h•d \,.- ltMtcou11tf■'"1l&ur, tl'w-y•h•II IGak•aoJeaUMI tM HID"II ltJ be .. n ... h'd lai tb•J'f>.1l♦f 
r "11'16r4, IID or-J r. tull111a ... 4ttalar1111 Iba ... ,u, ., U1.• ••I• i.~ ..... 0.,, ......... 1 n.l•• 
of •lldl ,.tl••r 1,1■& I■ c-arb dt), I.Q•■, LOWaslllp. Pt ..... r t.6llil•1t db1rlC't In tlil.tr OOtanly 
\l'Jrt lljb whlrb QtJ rall'III&) f11D", -~ th.,od 1,,- IL• H•'C'lllhfl Mlll'lrll. "'"'"h •• allcon.tlhUf'I llil'I 
Uhab" Ullllll'I or nl,J l•l'O(""rl}' for ,.,.1i1n IHltP'•t•. autl lhf'I tau-.. 1111 •lil•I proJ>erly wl11•11 i•tJl• 
1 ..... ui.1 hr lh .. oount)' lr<talUt•r 11-bftll ht< ,-.hl ovn to lh•• p,l'tff(JU•t•re,.,,q .... HIIIOntt.'Dlhl ... 1 ll1flfl•l{) 
•"' oli.c,r ian-. And 1hr ouunty a1,1,Jjt,)f •h•II tr1u1•mll a °"Pf oC ■itt.J t N r w th• clly Cll.lUDl'il 
Of.,.,, .... (•' IIIK'b C,10, IGOii,rptrat,o,,d lo••· or ..,. .. blp. 
tiH\ ·-- A.II atitell nll•,r pMpt'rt)' ,ball llie 1.a.uble lllpoD _, ............. , ., , .. ··~ 
t11t•, I) lb•._,_., oll r,, a11d rur '-'• -m" rurJIQfo"' •• aloe pr, 1•rtJ or had1.-lduah ._.1,1i1n 
•wb NcUlllll'■, cit~•• low,111, tu,,.n1hlt••, 11nd lf"Hrr l•\llli dbtrt('t.t.. 
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\a.1,,1 ot U)lt ~.-... 11tHnH1 O•Df'tal .A ... ■lllJ', Cbap .. , 11,. tw-etlon I. I■ addltk D lo I.~...,,. 
"''' ,-,.q11l""9 1o ba ooni.laed ID ti.ft &tat.eQ 111 1-r i • J f ., ID .. <f'Cll D tlih•• b11h4nd and 
•lchl.,.11 c I the 0Dd11, 111 11 •tatf-tn<'IIII •h•II ,Low tLe 11u nbt-ror •l""'J•lnl •ttd dlnln1 t!&n 11ot 
o•o•I I,) •u••h oorl'o1•raOm,, but u•J 11) ll In up,,ratlni,: lt• rall~·ay lu tlll• tilatc durlntr ,toa("b 
m11nl11 ut lb& ff'U for \llhl1•h tho& ,.,,hUII h I\IMI,, ao,I alt0 1hr 11uruh••r of mUt• ••••h moa&b 
\t ~\ Mid MN haft bNn nu or ope,..t.d on H~h ralhHy wltbi1n lbf' !i.&.~, an.J tba IA 1■1 
■iamt.t 1t1I allu tbat -.ld t".a~• bau IIN■ nn ot .,.. ....... aoa .. •Ubl■ •aJ •1"'4•t the 
"· ... 
Rat, I. •nu, 9'\t'.IIIJUtlff fflll■ot"U .... n. at llM OU.. t lbe a.<tM uinent I t otbu .-.ll••r pr,p-
.-rtr t, r hh1tlo11, l Mn rur 1au(l11n 1t1, 1n, Oli:e ouml••rof Oll-nJ •i> u-1 Ii) ~urh r,i>r1,or1.tlun 
t'll,l'IJ 1.1'11U1th, ar,d tb" a..ai.,._-1 v■III" r,f ""''I ,.,.,.,. ....... ·-· 11-···-I. I -~01 .... ' ...... ,1o 
,~1u., tht'ft'Of, lhat t ha 112untbly &'f r..ip, a111atK-r ,,r 11111"• tb,t •udi c,u• bavr tw-en '"" or Pp• 
•rat ... • ~ID lb,■ 6\At• •ball borar lo llte moatlll1 •t h~ Daaat.r nf lftllea that •~h ran 
..... been .... r op,n,t.l •ilb Q aad ••u~-, tM gc.w_ • h nlMUOP A■II t;i. ID \be 
.... r.Uo of IM Pf"OP"'\, or IDdh ..... , .. 
... I, "I It• ""'1HIH ('IHIDCil •ILIII, •• PN~W'"9 Ill Mrielk•n lhlr-D tuu1drr-d •bl.I tilrbt. n 
111!.I thlrhtn hundn-,1 •r1,I nlOPt,...u1,ttl,e t'udfl, nu1 111••••• tilt' ,.Ill•• or l lw lJl"OJM!rt)' ot the 
,•orJ>t1r•ll•1c1 u11loi: •I "'l'h•i,e and dlt1h•&' .,.,. htJI n"ii)f'oll b1 •ur1b oo,p ... ralt"•••uJ 1ball 111 u a.J,J 
kl 111Cb tlll~l1on. ti• acoaai af lh• uae,ued t&IN\loh ,c.f NHI 11••"11&11 ••iJ dlbl■I 111ara. 
a.ad• u """'•'-'ton provw.d_ •h J • b &CSftpte &m<l11at •hall eoa t hitr aod be •• J. 
ttied U. ,,.....,e,J ul e of lh• pr,. party r •a.ell ec,rpor•""- for ''"' J •r~ of 1■u1h,11., 
,\r.t. "r J'lh,...Jltll f, .\ ('baph•r 1111, &-,·ti ,n I All r•llr,,ad Ct'lfpGflltl HI• OfliClUIIZ<..J ordol11a 
..... ,. ... la 1bl1 Mal,t, th,tlr tt1Ulft'III, ,.,.., ... ,~ "' ......... 110..h-t tbr i. ..... ,r a1uborit7 llwh"Ot. 
•.ballbP llmlled.lD 1bdr aasl•um t:!.barira,lnt'- rat ... f 11C11Dp,rru.all 111, r...-1M 1nn•prrt■~• 
Gf ,-....U-t!I aD4 fNts•&. wbkb .,. bcffl• .. ~ .tlt.d A II ,-u,,. .. i. I tbU Sta"' •l,all b,, 
t'la•aln.d a()Cll;•rJl•e \o It II ll"UN •mo•ut ,f tho Ir ~'fopHlh1 t.■flUAI l'&t11h1a.:-1. •·hbln lh•· SI.al(', 
I" r 111ll1 f.,r tb+• pr, nt"dh11( fC!11r, •• full"""• Cl•"-" ••A•• 1hall ln,•luJ,, all ,_llroMU wh0t-11 
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poe■ a■n al H.nl■r. l" r .- .all bi f r , ad ar r • '"' c - • »" ,a.an 
IIOl■de all f11.ll~4 •ltoM 11'1~ e.af'Cl■l!lo ,--r m1J,e. IIUII N n,,.,,. lboo•••· d<,11.an., cw aa)' 
,um UI t'J:OIU lhrroc,r, k!lJI lb:H fo.ar tJa09qfid dollar•. ct..u •. C . 1bAl1 ladltdtl all rollr.....,.h 
wb,_ ll!f'DN a,,nual ea.rah•••• l)f'r mil". ,111II ba I" , ,baa 111...-. tbl)u~an1ldollar11. 
-.; 11o, t, All r.llro&d Qtlrl"'""ll<m•. ft.~r,B11a 10 tb1•lr nlPl••lftoatlon •• hf-N>lo P"'.,_f'rllH.,I, 
,hall be lhnlt I '°) OiJfQpl!IIQU• n per ml~ t,,, tt.. tn.a•pott ,tfon ur any JOl'rllO• wllb orJlur1 
"-:nr&ft• ..,, noeHd.t■c ON b11■drNI po,1111<h la ..... lebt.•• f llo••· Cla.MI •. A.' Uli,,... orau . 
'•• .. H ... 11.,... aaJ cm-b•\f otVDI.I: cl611 --c • f.-r or1u.1, ,r"H"""'- Qa\ •o t.-.ell ~ipn 
JI.ti a •ball cha fl,,""· 4.,.tml>d , r ~ ll't' •• , II'~ .. 1 r e •Ill l'"'■lllllmll J""f m1i. for tlof'I 1-na•pot1• 
tlt•ll of c,hl~IN n, t'ft•·l'f,. ,·NU• or a,:oor uaJ1 r. lllan ball Ui,, ri.t• abo,.,. pr,,N'rlllf'd! a,,.,J ,~o .. 
r,ld«I, 0l10, 11 4'h1'11[1!1 of ll n 01•nt1 lnJo)' lM" 111dd1 J to 1hfl fan, of any Jm!l-.rnli:l r, Whfln lbe Hllit'I I"' 
~Id \IJ,011 u, .. 1-..u, If & """"I rnlabt baYf' '" 0 pro,·11rM within II N'&Jlo nabl11 thw· bdOf't'I ..... 
>&nuno c,t ,aw- lnoin 
... ,c. 7. U ,hall a- Uw ""'' f .-ct. l'L.l: W corporallO■ .,..,.liq ■ nl road ID lbb Ma,l,r 
dvrl■t: Lb• IIIOllth Pl Jaav■rJ, I~ ■ad N-,h aod •11-r1 JMI tlM.-f\.l't, lo a.\.&k• ■ad f'(lur■ to 
tllfll J0Vf'r11or a al&Wlllf'Dl ,,r IU ar•• h'Cl'l1,1t1 I II It• ~.u,... r,.,11,t Wllblu 1t.1■ Stai.ll•t tL11 , ... r 
pn"Cf'dln,i: an•l 11t1dlni; oa thll lblrt)·•l!lr,t d•) of l>,~mbtor. N•ttt .. talf>m••nl •hall 00 1owt•ru lo 1,, 
,h.,, pt1"/lld•·a1t aml ,uperint1·t1d1111tof lbo r,>11d l11 1til,. l:i-1.At(', ■111t •h•II Oo)ntatn • d,-bt.Jt"ti 114t"· 
•i•nt or,~ •aHN' receipt. r r lriu1•p1>rtat1o• of fr•'Cht aw.t paUt"111rrw, •n•I all albt-t M>UtoN 
f tDOrWM of, .. ,-.d. .l fall■,.. k> ('Uapl1 • th IN ~l•la-- of lhU a«:UOD 1UII ■-b)ff, 
ttt. oorp,ntJo11 ao talUl'la , ... • ,-D&Jt, ol' CJGe b•■dred d Jtan pf-f'd•1 for ""h ... •wr'j day 
,ru-r ••~h N!pon L■ d""" until It h llll44>. tot.. n,c.,,,.,,..t lu •• aetJ ,a la tbe name c,r tbfl Rlat.!i 
JI lo..-... fr,r t111~ b(on~tU of tti• .rbool ru11d. If tb8 f"J1e('Utl\1 1111un<!II •h•II. on 1•,:amlo•tlm1, 
ti,, 11ullftt"<I ol lh1• eorr1•••lnl"U nt ••Id n'lUrn•, It •tl11U .... th, Ir duty hi ••h •H)' n,a dlfh,nrnt 
rallroed• In thl• ll->Latf', ""' b• ,-1nb•ror11 r,r-,viJ"'II. o.nd ,~.-. ,o-..,iic,t. wb .. n U••N •ball '"" an) 
ciha■,:e l■ t"1,..•1ft,-:att.r. n, 11t1111Uaa1M a 01 rlid,catot waey ~rporatJ D oreupora1WIP &54'CUII h1 
•lklll CUDC" et-rt If Jin to 1Ma t.lw elau lo •hldli t.boe7 ar ,...peeU., IJ a.ul&M!J. ,\ 114 ••1 
ll'b&IIIIJ" of ~1.N ••rJ• bJ .. , ni1t"'4d O(,f~raUOta p11ND"'11. to illl•Y ~HP o! cl.a.MIiiea 
11 .. 0, 1-ball take eff'ect aoJ I• tn fot'C• frurD 11ml ahet 1be loutb d•J or J11IJ ft.J11!;)w1Dil •
11"~ . .. 
